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Le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats entend consacrer la
première sous-section, composant la section sur « La conclusion du contrat », aux
négociations. Si cet ajout au Code civil est pertinent au regard de la pratique
contractuelle et de la jurisprudence, des modifications pourraient toutefois
améliorer la cohérence d’ensemble de cette partie.
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